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^úm. 10 31iércohis Í4 de Enero de 1942 75 céntimos numeró 
.ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarlos reciban los números de 
;ste BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitlo de costum-
bre* donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los' Secretarios cuidarán de con-
íervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su éncuaderna-
dón, ouedeberá verificarse cáda año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la |ptervendón provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al setíiestre. y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 ai semestre. Edictos de~Juz^ados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 6775 pesetas la ííneá; 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser'anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. ' '. -
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyesTórdenes y anúncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIW 
OFICIAL, se han,de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administracióñ 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Mffimisfcración P rov inc i a l 
SOBrERNO CIVIL 
Circular eí. > 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio. / 
Sección provincial de Estadís t ica de 
de León.—Gí'rcu/ar. 
Delegación de Hacienda.—Anuncio 
J eíatu ra de Minas.—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
MMmlmm provincial 
Gobierno m\\ de to promoia de León 
Comisaría General da Abastecímieníos 
y Transportes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
CIRCULAR NÚM. 13 • 
Xormas a que ha de sujetarse la irt-
dustrialización del cerdo, e interui-
: niendo determinadas industrias. 
E l Boletín Oficial del Estado nú-
mero 354 de 20 de Diciera'bre próxi -
mo pasado, publica la Ci rcular nú-
mero 259 de la Comisar ía (jeneral de 
Abastecimientos y Transportes, por 
la que se dan hormas a que deberá 
sujetarse la indus t r i a l i zac ión del cer-
do, e interviniendo determinadas in -
dustrias. 
L o que se publ ica para general 
conocimiento y efectos oportunos a 
quienes afecte. 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 10 de Enero de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Jefe Provinc ia l del^Servicio 
leMnra de Obras PúMicp 
dé la provincia de León 
E X P R O P I A C I O N E S 
Recibido en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, el l ibra-
miento para el abono del expedien-
te de exprop iac ión forzosa de fincas 
que han sido ocupadas en el t é rmi -
no munic ipa l de ViHadangos, en la 
cons t rucc ión (Jel trozo 5.° de la ca-
rretera de segundo orden de la Es-
tac ión de Valcabado a Combarros 
he acordado señalar el día 23 de los 
corrientes, a las diez de la m a ñ a n a , 
en la Gasa Consistorial de dicha po-
b lac ión , para verificar el pago del 
mismo, que real izafá el pagador de 
Obras Púb l i cas , D . R a m ó n López, 
a c o m p a ñ a d o del Sobrestante de las 
mismas. D. José Cruzado, en repre-
sentac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia en este ROLETIN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. - ' . 
León. 10 de Enero de 1942.—Ek 
Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
" i - 'O O .,f>-:' ' . . .V:. ; ' ' , 
Recibido en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia , el l ib ra -
miento para el abono del expedien-
te de exprop iac ióh forzosa de fincas 
que l ian sido ocupadas en el t é rmi -
no munic ipa l de Santa María del 
P á r a m o , don motivo de la construc-
ción del trozo 3.° de la carretera de 
la EstacdoiMe Valcabado a Comba-
rros, he acordado seña la r el, d ía 27 
de los corrientes, en Isf Casa Consis-
torial de dicha pob lac ión , a las diez 
de su m a ñ a n a , para verificar el pago 
del mismo que rea l izará el pagador 
de Obras Púb l icas , D. R a m ó n López, 
a c o m p a ñ a d o del Sobrestante de las 
mismas, D . José Cruzado, en repre-
sentac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
León, 10 de Enero de 1 9 4 2 , - E l 
Ingeniero Jete, Pío.Cela . 
Diputación Provincial de León 
OPT ACIÓN de los recursos municipales que n u t r i r á n la, a p o r t a c i ó n forzosa y el repartimiento complcmen-
KIÍI.AV.IWÍ> u c ^ ^ ¿ i ra entre los Ayuntamientos de l a provincia para e l aflo de 1942, conforma a lo dispues-

































































Acebedo . . . . . . . . . 
Albares de la Ribera . . . . . . . . 
Algadefe. . . . . . . . . 
Al i j a de los Melones, 
Almanza . . . . . . , v • • . • • . . . 
Ardóri. . . . . . i . . . . . . . , . 
Arganza . . / . . 
Armunia , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Astorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balboa, . . : . . . ; . . . . . . . . . . . 
Barjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bembibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B en uza., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bercianos del Real Camino. , . 
Bercianos del P á r a m o . . . . . . . 
Ber langá del Bierzo. . . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . . . . . 
Boñar , ; . . . . . . . . . . , . 
Borrenes, . . . . . . . . . . . . . . 
Brazuélo , . . . . . . . . . . . . . . 
Burpn; .. . . . 
Bast i l ló del P á r a m o . . . 
Cabanas Raras.. . . . . . . l> 
Cabreros del R i o , . . . . . . t . . : . 
Cabril lanes . . . . . . . . . . . . . 
Cacabelos 
Calzada del C o t o . . . . . . . . ; . 
Campazás , . . . . . . . . . w . . . . 
Campo de la L o m b a . . 
Campo de Ví l lavidel . . . . . . 
Camponaraya.. , . . . . . 
Canalejas. . . . * . , . ; . , 
C a n d í a . , . . . . 
X a r r a c é d e l o . . . . . 
Carrizo. . . . . . , 
Carrocera . . . . . . . . . . . . . . 
Carucedo, ,. . . . . ^  . , 
Castilfalé, J : . . . ' . ' ' 
Rastrillo dé Cabrera. . ", ..." ] 
Castrillo de la Valduerna . . . 
Castrdlo de los Polvazares . 
Cas t rpcalbón .. ^  , , 
Castrocontrigo .?! . . ' . , .* . ! . '* ." 
Castr^fuerte v. , . .J. * * ] ' \ 
Castropodame . . . . . . * *. 
Castrotierra, . . . 
C e a ; . . . . . . . . 
Cebanico, . . . ' . . , . . ' * . . , ] 
Cebrones del R í o . . . . , , , . " 
Cimanes de la V e g a . . . ' . ] . . . 
Cimanes del Tejar. , . ü 1" 
Cistierha .. . . . . . . . . \ \ / \ 
Congosto .. . . . . . . . . . . ] 
CoFullón.. , . . . . 
Corbillos de los Oteros . . . , 
Crémenes. . . . 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros ' ' " ' 
Cubil las de Rueda 


































































































2 .189 60 
• 2.627 20 










. 3.573 60 
2.472 80 
iT .823 83 
3.828 80 
3.261 52 















































































































































Cubil los del S i l , . . . . . . . . 
Chozas de Abajo . -
Destriana .. 
Burgo Ranero (El) • • • • • 
En-cinédo . . • 
Escobar de Campos 
Fabero, . . . . 
Fblgoso de la Ribera . . . . . . 
iFresnedo 
Fresno de la Vega. 
fuentes de Carbajal. , . • •. 
Galleguillos de Campos .. 
Garra fe de Tor io . . . 
Gorda liza del P ino . . . . . . . 
Gordoricil lo . . . . . . . . -. 
Gradefes . . . . . . . . 
Grajal de Campos , . . • 
Gusendos de los Oteros. . . 
Hospital de Orbigo . . . . 
Igüeña , . . . . . . . . . . . . . . . 
Izagre — 
Joara . . . . . . ; 
Joari l la de las Matas. 
La Antigua . . . . . . . . . . . 
L a Bañeza . . . . . . . . . . . 
L a Ereina .... r. . . . 
Laguna Dalga . . 
Laguna de N e g r i l l o s , . . . . . 
L á n c a r a de L u n a . . . . . . . 
L a Pola de Cordón . . . . 
L a - Robla . , . . . . . . 
Las O m a ñ a s . . . . . . . . . . 
L a Veci l la . . . . . . . , 
L a Vega de Almanza . . . 




con . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . . 
Los Bar r iós de Sjhlas . . . . • 
Luc i l lo . - . . . 
L ü y e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la Ribera , • -
Magaz de Cepeda.. . : . «. 
Mansi i la de las M u í a s , . . . 
Mansi l la Mayor , . . .. . . . . . . ..., 
M a r a ñ a . , . . . . . . . . . . . . v.... 
Mat'adeón de los Oteros,. . 
M a l a l l a n a , . . . . . . . . . . . . ... 
Matanza .. . i . r . . . . 
Mólinaseca 
Murias de P a r e d e s . . . . . . . . . 
Noceda.. . . . . . 
Oencia . . ; . . 
Onzon i l l a . . . . 
Oseja de Sajambre . 
Pajares de los Oteros ; . , 
Palacios de la V a l d u e r n a . . . 
Palacios del S i l . . . 
Paradaseca . 
P á r a m o del S i l , . . . . . . . . . 
Pedrosa del R e y . . . . . . 
^Peranzanes.. . , . . . . . . 
dobladura de Peláyo García. 
Ponferrada. . . > - . 
Posada de Va ldeón . . . . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la 'Guzpeña 




Puebla de L i l l o 
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193 34 
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1. 926 4( 


















































































































































































































































Quintana del Cast i l lo. . 
Quintana del Marco . . . -
Quintana y Gongos*).. • 
Rabanal del C á r a m o . . . 
Recueras de Arr iba . . . • • 
Renedo de Valdetuejar, 
Reyero. . . . . . 
Riaño • . . . . . . 
Riego de la Veg%, ,. 
Riello., 
Rioseco de Tapia . . . 
Roperuelos del P á t a m o . . . . . . 
Sabero,. . . . . . . . . . . . . . . . v . . 
Saliagún 
Saelices del R í o — . . 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
San Xdr ián del Valle . ' . . . 
San Andrés del Rabanedo.. 
S a n c e d o . . . . . . . . . • • 
San Cristóbal de la Polantera. 
Sajn E m i l i a n o . . . . . . - . 
San Esteban de Nogaleü. . . . . 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la V#ga.. . . . 
San Millán de los Caballeros.. 
vSán Pedro Bei^c ianos . . . . . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Goloríiba de Somoza . . . 
Santa Cristina de Valniadr iga l , 
Sania Elena de Jarauz ; . 
Santa María de la I s la , , . . . . . 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . . . 
Sania María de O r d á s . . . . . . 
Santá Marina del R e y . . . . . . . . 
Santas Martas , . . . . . . , 
Santiago Mi l l a s . . . . . . . . . . . 
Sántovenia dé Valdonc ina . . . 
Sariegos.. 
Sobrado. . . . . . . . . . . . . . . . 
Soto de la V e g a , . . . 
Soto y A m í o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tora l de los Guzma^es. ^ 
Toreno. / 
Trabadero.. . 
Truchas., . . . . . . y. 
Turc iaT. . . ." . . . 
• UrdUales.del P á r a m o . . . . . , 
1 Va ldef resno . . . . . 
Valdefuentes del P á r a m o , . . . 
Valdertiora. 
Valdepié lago, , . . 
Valdepolo . . , 
Valderas, , , 
V a l d e r r e y , . . . 
.J^alderrueda.. > 
Valdesamario. 
V a l de San Lorenzo..." 
Valdeteja.,. : .^-. 
Va ldev i lnb re . . . . . . . . . r . . 
Valencia de Lj^n Juan. 
ValVerde de la Virgen 
Valverde Enr ique , 
Valleci l lo 
Val le de Flnolledo,* . 
Végace rve ra , . . . ^ . . . . . . . , . 
Vega de Espinareda , , . 
VegaMe Infanzones , 
Vega de V a l c a r c e . . . . . . 


















































































' 3 .294 60 










































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
V e g a m i á n . . v . 
Vegaqüemada . . . , . . . 
Vegafienza. 
Vegas del Condado . . . . . 
V i l l a W i n o , . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a b r a z . , . . . . . . . . . . . . . . 
Villácé. . . . . . . . .yf.. . . . . . . 
Villadangos del P á r a m o . . . . 
VilladeGanes.. 
Vi l lademor de la Vega, . . . . 
Villaíer.. . . T. . . . . 
Vil lafrai ica del Bierzo . . . . 
Vi l laga íón , . . . . . . . . . . . . . - . 
Vil lamandos. . . . . . . . . . . . . ,.. 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l lamar t ín de Don Sancho.. 
V i l l a m e j i l . . . . . . . , . . . . . . , . . . 
V i l l a t n o l . . . . . . . . . . . . . . . , 
Vi l lamt ín tán de la Valduerna, 
Villaraoraiie! de las Ma tas . . . . 
Vil lanueva de las Manzafaas,. 
Vi l laobispo. . . . . . . . . . . 
'Vi l laornate . . . . . . . . . . . . . . 
Villaquejida , . . . . - . . 
Vi l l aqu i lambre , . . . , . . . . 
Villarejo de Orbigo . . . . . . . . 
Villares de Ofbigo. . . . . . . . . 
Villasabariego, . . . . . . . . . . . 
Y i H a s e l á n ' . . . . . . . . . , . . 
ViTlaturiel; . . . " . . • . . . . . . . . . 
Villaverde de Arca vos .. 
V i l laza l a . . . . . . \ . ; • . . . . . . . . . . . 
V i 11 a z a n z o d^ Va 1 d e r a d u e y . 
Zotes del P á r a m o . ' . . . . . . . . 
Totales 
50 por 100 i 
de ! ' • • -. 
cédulas ' .Complementario 
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221 49 
240 83 











































2 .467. 70 






































,37.934 87 958.212 99 996.147 86 
N O T A . — L o s Ayuntamientos d 
celencia el GeneralísinK), en vir tud 
de la misma. ~ 
León, 7 de Eaero de 1942.—Ei Presidente, Manuel Marqués . 
Cármenes , Rediezmo v Vaidekigueros-por haber sido adoptados' por su Ex 
i de la Ley de U de Ju l io de 1940, quedan exceptuados durante la vigencia 
DipataóÉ províDeiat É LeÉ 
COMISION G E S T O R A 
R E P A R T I M I E N T O que se gira en 
tre los Ayuntamientos de la provi iv 
cia, exceptuando el de la capital, 
para abonar la cantidad de 2.500 pe-
setas, importe de la mitad del alqui-
ler de k casa que ocupa la Audien-
cia Provincia l , dé conformidad a lo 
dispuesto por R. O. de 30 de A b r i l 
de 188Q y que corresponda hacer 
Mect^rq a esta Corporac ión por^Rea-
íes Ordenes de 28 de Febrero de 1899 
y 26 de Diciembre de 190Ó, aproba-
ndo por la Comis ión Gestora en se-
sión de' 19 de Diciembre de 1941.. 
' A Y U N T A M I E N T O S 
* . ,, proporc ional 
• P t a s C t s 
Acebedo. 4 40 
Albares de la Ribera 10 15 
'Alga dele 18-65 
xAlija de los Melones 6 20 
A l m a n z a . 9 65 
Ardón . 19 25 
Arganza^ - 10 85 
• Armunia- 7 75 
Astorga 18,05 
Balboa 5 05 
Barjas . . 6 20 
B e m b í b r e 18 55 
Bena vides 21 10 
Benuza 10 60 
Bercianos del Reaf Camino 4 90 
Bercianos del P á r a m o 6 90 
Beríanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
Bonar 
Borrenes 
Brazuelo * . 
Burón 
Busti l lo del P á r a m o . 
Cabañas Raras / 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos > 
Calzada del Coto 
Campa ¿ns 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavictel 
Campor.araya 
Canalejas 

















- 6 50 







proporc iona l 
Ptas. Cts 




Carrocera v . 
Carucedo 
Castilfalé • 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 






Cea- , . 
Cebanico " -
Cebrones del Bio 
C imánes de la Vega 
Ciraanés del Tejar 
-Cistierna 
Congosto 
Corul lón 1 
Corbil los de los Oteros 1 
Crémfenes / 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda . 
Cubil los del Si l 
Chozas de Abajo 
Destriana ' 
Burgo Ranero (El) 
Encinedo \ 
Escobar de Campos 
Fabero . 
Folgosode la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
GaTT^uillos de Cárapos 
Garra fe de Torio 
Górdal iza del P ino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los O teros 




Joar i l la deias Matas. 
, L a An+igua 
La Bañeza 
L a Erc ina ' -
Laguna Dalga 
Laguna de Negrilios 
L á n c a r a de Luna 
































































L a Robla ~ ^ 16 15 
Las O m a ñ a s - 7 85 
L a Vecílla 5 10 
L a Ve^a de Almanza 6 90 
Los Barrios de L u n a . 5 80 
Los ^Barrios de Salas 12 65 
L u c i l l o _ 8 95 
Luyego . 11 00 
Llaooias de la Ribera. 14 55 
Magaz de Cepeda 4 5 60 
Mañsil la de las Muías 8 55 
Mansi l la "Mayor v 12 85 
Maraña 3 15 
Matadeón de los Oteros 13 25 
Matallana 5 35 
Matanza 20-45 
Molinaseca ' • 11 90 
Murias de Paredes - 13 15 
Noceda 11 10 
Oencia • . " 7 25 
Onzoni l la 14 45 
Osejá de Sajambre / ' 4 10 
Pajares d£ los Oteaos 16 00 
Palacios d.e la Vá lduerna 8 45 
Palacios del Si l . 8 95 
Pafadaseca >• 6 65 
P á r a m o del S i l 10 85 
Pedrósa del Rey 2 00 
Peranzanes 6 00 
Pobladura de Pelayo García 4 10 
Ponferrada - 41 65 
Posaflíf de Valdeón ' . 4 05 
Pozuelo del P á r a m o 8 15 
Prado de la Guzpeña v 2 70 
Priaranza del Bierzo 12 45 
Pr ioro — 4 45 
Puebla de L i l l o ' 6 75 
Puente dé Domingo Flórez 11 40 
Quintana del Castillo 10 10 
Quintana del Mareo 11 90 
Quintana y Congosto 10:,40 
Rabanal del Camino 11 95 
Regueras de Arr iba 6 25 
Renedo de Valdetuéjar 8 00 
Reyero 3 05 
Riaño 5 .45 
Riego dé la Vega , 15 25 
Riel lo 12 65 
Rioseco de Tapia 8 20 
Rodiezmo 7 80 
Roperuelos de l -Pá ramo 5 30 
Sabero - 4. 70 
Sahagún . . 23 "55 
Saelices del Río 7 45 
S a l a m ó n 4 85 
San Adrián del Valle ' 4 35 
San Andrés del Rabanedo 12 45 
'^Saucedo 4 80 
- proporc iona l I 
Ptas. Cts -[ 
San Cristóbal la Polantera 16 90.. 
San Emi l i ano 15 65 
San Esteban de Nogales 6 75 
San Esteban de Valdueza 10 55 
San Justo de la Vega 18 10 
San Millán los Caballeros 7 05 . 
San Pedro Berfcianos 4 25 
SantaCoIomba Curueño 10 00 
Santa Colomba de Sornoza 14 40 ' 
Santa .Cristina Valmadr igal ,11 25 
Santa Elenqt de Ja nuz 12 15 
Santa María de la Isla. 9 75 
Santa María del Monte Ce^ 14 40 
Santa María del P á r a m o 3 70 
Santa María de O r d á s 7 90 
San1 a Mar inn del Rey. - - 20 15, 
Santas Martas 22 60 
Santiago M i l l a s ' 10 30 
Santoyenia la Valdoncina 9 10 
Sariegos ,- , . , 7 80 
/Sobrado . " 5 25,: 
Soto de la Vega 25 95 
Soto y Arnío. 9 20 
Toral de los Guzmanes 11 15 
Toreno - " 11 35 
Trabadelo " - ~ 6 85 
Truchas - 18 20 
Turcia 15 10 
Urdíales &eí P á r a m o ' 5 75 
Valdefresnb 18 15 
Valdefuentes del P á r a m o 4 80 
Valdeliigueros ' 6 40 
Valdemora , 5 20 
Valdepiélago 6 15 
Valdepolo. 19 40 
Valdeí-as 28 3(L 
Valderrey - 16 35^ . 
Va lde r rüedá 11 00 
Val desa nía rio , . 3 35 
V a l de San Lorenzo 10 35 
Valdeteja 1 65 
Valdevimbre 17 50 
Valencia dé Don Juan 19 70; 
Val verde de la Virgen , 1 0 95 
Valverde Enrique ^ 9 35 
Valleei l lo 5 40. 
Valle de Finoi ledo 8 10 ' 
Végacervera ' 2 80 
'Vega dé Espinal éda 0 7 20 
Vega d é l á fanzones - . 8 70 
Vega de Valcarce , 10 95 
Vegaui ián • 5j40 
Vegaquemada 10 75| 
Vegarienza , * 8 8$. 
Vegas del Condado - 22 T Í 
Vi l l ab l ino ,13 75 
Vi l labraz 8 7ó 
Viílacé . , 8 25 
I 
(TOTA, •j 
' ' '- - proporc ional \ 
' Ptas Ctsj 
. — I 
Vina(lauS0S ^ ^ ra í110- 6 30 
Villartecanes 12 65 
Vil iademor de la Vega 8 3Q 
Villafer . O , , '8 55 
V i l la franca del Bierzo 18 25 
Villagatón - - s 9 20 
Vil iamandos . 7 90 
Vi l l amañán 8 80 
Vi l lamar t ín de Don Sancho 9 10 
Vi l lamej i l ' 5 60 
V i l l a r a c J ' - 7 10 
Villamon-tán la Valduerna 12 25 
VlUamoratiel de las Matas 15 45 
Vi l l anue \a de las Manzanas 7 70" 
Villaobispo 11 25 
Villaornate ~ 9 25 
, Vil laquejidá 8 25 
Vil laqui lambre - 16 75 
Vilhirejo de Ofbigo 23 40 
Villares de Órbigo 17 65 
• y i l lasaMriego . 20 95 
-ViHaseíán 12 75 
Vil la tur ieL , . 17 80 
Villaverde de Arcayos 5 40 
'Vi l l aza la 9 40 
• Villazanzo de Valderaduey 15, 70 
-Zotes del P á r a m o , " 10 10 
— D. Eulogio 
D. Jesús Díaz 
D . Antonio 
tivos destinatarios, qué son los A l - . R i a ñ o , n ú m . 1.542.—D. -Tomás T u -
caldes de los Ayuntauiienlos, que se 
expresan en la.adjunta re lac ión . 
León, 12 de Enero de 1942.-EI 
Jefe de Estadíst ioa, José Lemes, 
Relacióií*qiie-se cita 
Gas t roca lbón 
Congosto -
Destriana 
Mansi l la de las Muías 
Pr ioro , 
Rodiezmo 
Soto y Amío \_ 
Valdepié lago 
Vil 'asabariego. ' • 
T O T A L . . . . . 2.500 00 
León, 7 de E n e r ó de 1 9 4 2 . - E l Pre-
sidente, Manuel Marqués . 
Sección ProTisclai 
s i i s í í c a lie León 
Delegación de H|ciÉda 
de la pronniÉ de león 
Hdntinislratiín ae Rentas Públicas 
Relación que, para su pub l i cac ión 
. remite la Dirección general del 
T imbre y Monopolios, d^ e los nom-
braroientos para cubrir las vacan-
tes que se publicaron en esta pro-
v inc ia referentes a Agencias (^ e 
Surtidores dé Gasolina y Expende-
du r í a s de^Tabacqs: 
« P A T R O N A T O P A R A L A P R O V I -
SIÓN D E E X P E N D E D U R Í A S D E 
T A B A C O S , A D M I N I S T R A C I O N E S 
D E L O T E R Í A S Y A G E N C I A S D E 
rienzo Ba íbuena . 
La Robla, n ú m . 1.521. 
Gopzá lez jGu tiérrez. 
Sal iagún, n ú m . 1.544 — 
* García. * : 
To idaños , n ú m . 1.548.-
'Blanco Cañón . 
Valdertrs, n ú m . 1.552.-D. Lu i s Car-. 
bajo Flores. -
Valencia de Don Juan, n ú m . 1.553.— 
D . 3d9é Astorga Núñez. " 
Vegueí l ina , n ú i p . l.554;r-D. José Seco 
F e r n á n d e z . 
Expendedurías de Tabacos 
Ambasmestas. —D.a Josefa Iglesias 
López. 
Armun ia .—D. Ambrosio FIórez A l -
varez. • 
Benavides: — D.a Asunción F e r n á n -
dez Diez. 
Boñir .—D.a A.mor IJlodrígirez Sán -
chez. . • •• - ' 
Cerulleda.—D.a Carmen Fierro Fer - ' 
n ández . 
Chozas dé Abajo. —D. Manuel F i d a l -
go Casado. 
Lago de Carucedo.—D.a Cami la A l -
varez Cobo. 
León, n ú m . 6.—D,a Herminia (Gonzá-
lez Cañizares . ' 
León, n ú m . 11. —D.a Luisa de Barr io 
Márquez , s /-
L e ó n (Barrio de la Cor rede ra ) . -
Padrón de habitantes ele 31 Diciem-
bre de 19Í0 ' 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d ía^O de Diciembre, se in-
serto ana c o m u n i c a c i ó n de esta Je: 
fatura, dando cuenta de los PadrO 
n p de habitantes de 1940 que Kh-
bían sido examinados y á lós que 
había pres ado mi conformidad, 
concediendo un plazo de diez días^ a 
'os respectivos Alcaldes para proce-
der, a lá recogida de los documentos 
existentes en esta-oficina, relaciona-
dos con dicho servicio, propiedad 
de las respectivas Corporaciones mu-
nicipales. 
^ como-quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
documentac ión citada, se les parti-
cipa que hoy se depositan en la A d 
niinistración de Correos de esta ca-
P^al, para su remis ión a los respeb-
4 P A R A T O S SÜBTIDORES D E G A - I . D . ' M « r l a R o d ^ t ó López.-
^ SOL1NA ¡ León (Esta^iog de Clas iücacion) . 
De acuerdo con la Ley de 22 dé 
Ju l io de 1939 y las Normas Comple-
mentarias- para su ap l icac ión , este 
Patronato, en sesión celebrada en 
19 de Dic iembre pasado, ha resuél lo 
la convocatoria an i íhc iada para pro-
veer las vacantes de ^Agéníias de 
Aparatos Surtidores de G a s o l i n a ^ 
E x p e n d e d u r í a s de Tabacos existen-
tes en la provincia de L ' íó r i /hab ien 
do sido designados los siguientes pe-
t i c i ó n a n o s para las vacantes que a 
c o n t i n u a c i ó n se indican: 
Agencias de Aparatos Surtidores de 
Gasolina 
Benavides, n ú m ; 1.510.—D. Francis-
co Santiago Cornejo. 
Cacabeóos, n ú m . 1.513.—D. José Ar -
güelles Suárez, ' 
León, ni ím.4.525. -D.Celestino Ariqe-
ta Ámil iv ia . r 
Matallana de Tor io , n ú m . 3^163.— 
D . Francisco Lago de León. 
Ponferrada, n ú m . 1.540.—Julio Ló-
pez Pard iñaf . 
D.a Dion¡sia Pastor AmcW. 
León (Fonda de la Es tac ión F . C.).-^ 
vD.a Elena Mar t ínez González.. 
L i l l o del Bierzo,—D.a Dominga A l -
varez González'. -
Llamazares.— D.a María González 
F a r i ñ a s . V 
Noceda. —D.a Jesnsá Calvo NúñezjÉI • 
Piedráfi ta ' de 3abia .—í) ,a María Gar-
- cía Al ja rez . e ; i 
Rabanal.—D.a Fel ic idad García A l -
varez. - . -: ; "* 
Salas de la Ribera,— D.a Teresa He-
rrero Cocho. 
Valderas, n ú m ^ . — D . a Basilisa Gon-
zález Pequeño . ~-
Valencia de Don Juan, n ú m . 1. -
D.a P i l a r López Gon7ález. 
Vega de Gordóh.—D.a Nieves Moreno 
Torras. - - : 
Vega de Valcarce.—D.a Pi lar Otero 
Rodríguez. 
Vegamián ,—D.a Dolores Gas tañón 
González. 
V i I l adépa los . -D .a Consuelo E s p a ñ a 
Puerto. 
Vil lanueva de O m a ñ a . - D . a M.a E-va-
rista del Rosario García González. 
Villarejo de Ortigo.—D.a Bárbara 
HeiTero-C^brero. 
Y coa arreglo al a r t ícu lo 7.° de las 
mencionadas nqrmas, * hace el pre-
sente anuncio, v una vez t ranscur r í 
dos quince días de la pub!icación_ 
en el Boletín Oféial del Estado, según 
el a r t í cu lo 8.° de las mismas, se pro 
cederá a la expedición de las corres-
pondientes credenciales a loPintere-
sados.—Madrid, 2 de Enero de 1942.» 
Todo lo cual.se publica para co-
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento d é l o ordenado por la 
Dirección general en 2 de Enero co-
rriente. ' 
León, 9 de Enero «le 1942. - E l A d -
ministrador de Rentas Púb l i cas , Je-
sús Trejo. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que clentro de l 
los sesenta días siguientes al de la * 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los qup se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno' solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 4e 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.992. 
León, 18 fie Noviembre de 1941.— 
Celso IL.Arango. 
Administración de Inst ela 
M I N A S 
D O N C E L S O RODRÍGUEZ A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D . David 
Diájz Baizán, vecino de Figáredo , se 
ha presentado en el Grobierno c iv i l 
/ de esta provincia en el día 8 del mes 
de Noviemlíre, a las doce horas 
treinta y cinco minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 70 perte-
neheias para la mina de hul la de an-
tracita, l lamada Bien Hallada, siia 
en el paraje Cáscat'o, ^ t é r m i n o y 
Ayuntamiento de Cármenes , 
Hace la designación de las cita-
das 70 pér tenenc ias en la forma si-
guiente; 
Se t o m a r á como punto de partida 
la esquina m á s al Norte dé la casa 
Impiedad de Francisco F e r n á n d e z 
Tascón , y desde este punlo*con rum-
bo al N . 35° t!., se m e d i r á n 500 me-
tros y se .colocará una estaca auxi-1 
Mar; desde ésta al N . 500 metros, la ' 
l,a estaca;, desde ésta al E . 700 me-. 
tros, la 2.a estaca; desde ésta al Sur 
1.000 metros, la 3.a estaca; desde ésta 
al O J700 metros, la 4.a estaéa, y des-
de ésta al N . 500 metros, se l legará a l 
la estaca auxiliar, quedando así ce-
rrado el p e r í m e t r o ' d e las 70 perte-
nencias que se solicitan. _j 
Y h a b i e n d ó hecho constar esté in-
teresado que /tiene realizado gl de-
•pós i to prevenido, por la Ley, se ha 
•admitido dicha solicitud por.Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Juzgado de instracción de León 
Don Ricardo Gavilanes Cubero, acci-
dental Juez de in s t rucc ión dé esta 
ciudad de León y su partido. - „ 
Por medio del presente, ruego a 
todas las Autoridades y Ordeno a la 
Pol ic ía jud ic ia l , dispongan la busca 
y» rescate del semoviente que luego 
se dirá , sus t ra ído al vecino de V i 11a-
fañe Lesmes Badi l lo Ayala, ponién-
dolo caso de ser habido a disposi-
ción de este Juzgado en u n i ó n de la 
persona o personas en cuyo poder se 
encuentre^si no acreditan su legít ima 
adquis ic ión ; acordado así en suma-
rio n ú m e r o 7 de 1942, por hurto, t i 
Semoviente sustraído i 
Una m u í a de 14 a 16 años , de color 
cas t año claro, de seis cuartas de al-
zada y con una rozadura ya cicatri-
zada en las agujas. 
Dado en León, a dos de Enero de 
m i l novecientos cuarenta y dos.— 
Ricardo Gavilanes.-—El Secretario 
jud i c i a l , Valent ín Fe rnández . 
Cédula de citación 
Por la presenre, se cita, l lama y 
emplaza a D. Cristóbal Arquoz Gash, 
industrial y vecino qué fué de Santa ; 
L a c i a , hoy en ignorado paradero, 
para que el día dieciséis.d.el actual y 
hora de las doce de la m a ñ a n a , com-
parece rá en este Juzgado, sito en la 
Casa Consistorial, a contestar la de-
manda que le p r o m o v i ó D. Samuel 
Suárez Rodríguez como apoderado 
de l a Sra. V i u d a de Agustín Suárez, 
ambos vecinos de ésta localidatl , 
sobre pago de novecientas ochenta 
y cuatro pesetas con veinte cént i -
mos, imparte de mercanc ía s com-
pradas y no pagadas, bajo aperci-
bimiento, qug si no comparece, le 
pa ra rá ehperjuicio a que haya lugar 
a derecho. , * • 
L a Pola de Gordón , 9 de Enero de 
1942.—El Juez, Manuel V i l l a . - E l Se-
cretario habilitaflff, Antonio Láiz. 
N ú m . y.—17,25 ptas. 
Requisitorias 
Duque Blanco, Lucio,"hijo de Ga-
briel y de Teodoras-natural de Santa 
Lucía de Gordón, vecino úl t ima men-
te en la misma (León), de 23 años de 
edad, encartado en- expédiente por 
falta a concen t r ac ión , c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o dé treinta d í a s ante 
D. Alvaro Geriel Vi l lahoz , Teniente 
de Infanter ía , Jijez Instructor del Re-
gimiento de It ífántería n ú m e r o 25, 
de gua ro ic ión en la Plaza de Va l l a -
dol id . 
Val lado l id , 7 de Enero de 1942.— 
E l Teniente Juez Instructor, Alvaro 
Ceriel Vi l l ahoz . 
Mendoza González, Juan, cuyas 
d e m á s circunstancias personales se 
ignoran, domiciado ú l t i m a m e n t e en 
Trobajo del Cerecedo (León), y en la 
actualidad en ignorado domic i l io y 
paradero, cprgparécí f á ante este Juz-
gado munic ipal , sit< en el Consisto-
rio, Viejo de la Plaza Mayor, el día 
treinta del actual, a las once de la 
m a ñ a n a , para la ce lebrac ión de un 
ju ic io de taitas que^ viene acordado 
contra el mismo por daños , y a cuyo, 
acto debe rá comparecer con los tes-
tigos y medios de prueba que tenga 
por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de c i tación al de-
nunciado Juan Mendoza González, 
expido y firmo la presente en León, 
a ocho dé Enero de m i l novecientos 
cuarenta y dos.—^El Secretario, E . A l -
fonso. v i 
FidaJgo C h a m ó r r o , Jesús, soldado 
d»l Regimiento de Infanter ía n ú m . 4, 
hijo de Lu i s y Sécund ina , natural 
de Nocida, provincia de León, de 26 
años de edad, comparece rá en el- tér-" 
nfino de 30 'días ante D . José Fraileo 
Guzmán , Alférez Juez Ins t ruc ío r dél 
expresado Cuerpo, en la Plaza de A l -
calá Henares, a fin de responder 
a los cargos que le resultan en el 
expediente que se le instruye por 
faltar a incorpioración, advir t iéndole 
que, de no efectuarlo en el plazo se-
ña lado , será declarado rebelde.' . 
Alcalá de Henares, a 3 de Enero 
de 1942.—El Alférez Juez Instructor* 
José Franco G u z m á n . 
